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1. 	JOHDANTO 
Suomen merenkulkutilastoj en uudistamisproj ektin yhteydessä 
 v.1992  muutettiin Saimaan kanavan tilastointi yhdenmukaiseksi 
Merenkulkuhallituksen meriliikennetilastojen kanssa. 
Saimaan kanavan tavaralilkenteen tallennustyö Suomen meren-
kulkutilastoja varten tehdään Lappeenrannassa Järvi-Suomen 
merenkulkupiirissä.  
V.1993 tilastot on tehty uudella järjestelmällä. Saimaan ka-
navan ja Saimaan alueen liikenteestä saadaan paljon monipuo-
lisempaa tilastotietoa ja myös sellaista tietoa, jota aikai-
semmin ei ole ollut mandollista tuottaa. Tilastoinnin muutok-
sen yhteydessä Saimaan kanavan tavaraliikenteen tavararyhmit-
tely muuttui samaksi kuin merenkulkutilastoissa. Ryhmittely 
 on  siis karkeampi kuin aikaisemmissa kanavatilastoissa. 
Elokuussa 1993 Saimaan kanavan käytön 25 vuotisjuhlien yh-
teydessä julkaistiin historiikki ja tilastojulkaisu "Saimaan 
kanava 25 vuotta 1968 - 1993. Tähän julkaisuun on koottu vuo-
sien 1968 -1992 tilastot. Julkaisua saa Järvi-Suomen meren-
kulkupiiristä. 
Saimaan kanavan tilasto käsittää kanavan kautta tapahtuneen 
ulkomaan ja kotimaan tavarallikenteen ja matkustajalilken
-teen.  Tilastoissa tarkastellaan myös Saimaan sataminen lii-
kennemääriä tavaralajeittain ja kuinka tavarallikenne on ja-
kautunut maittain. Tilastoissa on myös alusmäärät Mälkiän ja 
 Pällin suluilla. Mälkiän sulun  tilasto kuvaa Saimaan kanavan
Suomen puoleisen osan liikennettä ja Pällin sulun tilasto 
kuvaa Saimaan kanavan läpi kulkenutta liikennettä. 
Rahti- ja matkustaja-alusliikenteen tiedot on koottu liiken-
neilmoituksilla. Alus tai aluksen edustaja toimittaa tilas-
tointia varten Järvi-Suomen merenkulkupiirin liikennepäivys-
tykseen liikenneilmoituksen erikseen kanavamatkasta ylös  ja  alas.  
Tavaraliikenne käsittelee alusliikennettä, jollei muutoin ole 
ilmoitettu. 
Mälkiän ja Pällin sulun alusmäärät on koottu sulkujen huolto - 
ja liikennepäiväkirjoista.  
V.1993 ei ollut uittoa. Aikaisempien vuosien ulttotiedot on 
 saatu uittajien toimittamista rahtikirjoista. 
V.1993 
Liikennekauden 1993 alussa arvioitiin, että kanavaliikenne 
 hieman kasvaisi  v.1992 verrattuna. V. 1993 tavaraliikenne oli 
 1,39  miljoonaa tonnia,kun se vuonna 1992 oli 1,55 miljoonaa 
 tonnia.  Liikenteen vähentyminen aiheutui Viipurinlanden jää - 
murron ja avustustoiminnan epäonnistumisesta keväällä 1993. 
 Kun varustamot eivät saaneet varmuutta  Viipurinlanden avus
-toimin  sujuvuudesta,niin ne eivät lähettäneet joulukuussa 
 jäänmaksuluokkaan  II kuuluvia aluksia Saimaalle. Aikaisempina 
vuosina ko.alukset ovat liikkuneet Saimaalla joulukuussa ja ja leutoina talvina tammikuun alkupäivinä. Tämä aiheutti  sen, 
 että teollisuus joutui siirtämään  kuljetuksensa rannikon sa-
tamiin. Joulukuun liikenne vähentyi varsin huomattavasti. 
Joulukuussa tavaraa kulki 60.000 t, kun v.1992 joulukuun lii-
kenne oli 174.000 tonnia. Osaltaan tähän myös vaikutti se, 
 että tämän  tyyppisille aluksille oli Euroopassa tarjolla rah-
tia hyvällä hintatasolla.  
Saimaan kanavan tavaraliikenne oli 1.387.000 t (v.1992 
1.555.000 t). V.1993 uittoa ei ollut. V.1992 uitto oli 35.000 
t. Tavaraliikennettä oli 11 % vähemmän kuin v.1992. 
Ulkomaanliikenteen vienti oli 865.000 t (v.1992 730.000 t). 
 Metsäteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi. 
Ulkomaanliikenteen tuonti oli 376.000 t ( v.1992 661.000 t). 
 Raakapuun tuonti vähentyi. Sitä tuotiin  173.000 t (v.1992 
242.000 t). Kivihiilen tuonti myös vähentyi. Se oli 47.000 t 
(v.1992 105.000 t). 
Transitoliikenne oli 47.000 t (v.1992 9.000 t). Transitolii-
kenne oli Venäjältä Saimaan satamien kautta Eurooppaan. Lii-
kenne muodostui rikasteista,paperituotteista ja vanerista. 
Kotimaan liikenne oli 99.000 tonnia (v.1992 120.000 t). Koti
-maanliikenne  oli lähinnä raakapuunkuljetuksia 90.000 t. Sai-
maalta rannikolle kuljetettiin puuta 85.000 t.  
Matkusta-alusliikenteessä, kulki 44.000 henkilöä (v.1992 
41.000 henkilöä).  
1-luvialuksia kulki kanavan läpi ylös ja alas yhteensä 1041 
 venettä  (v.1992 975 venettä). Ulkomaalaisia veneitä tuli ka-
navan kautta Saimaalle 26 venettä (v.1992 20 venettä). Ve-
neistä oli ruotsalaisia 16, saksalaisia 4 ja muun maalaisia 6 
 venettä. 
Julkaisu on koottu Järvi-Suomen merenkulkupiirissä yhteis-
työssä Merenkulkuhallituksen tilastotoimiston kanssa. Lisä-
tietoja saa Järvi-Suomen merenkulkupiiristö, puhelin 953 - 
 62591.  
JÄRVI-SUOMEN MERENKULKUPIIRI 
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2. SAIMAAN KANAVAN ALUSLIIKENNE JA UITTO  
2.1. Sulutettujen alusten ja puutavaralauttojen lukumäärä 





Pälli Mälkiä  
1993 
PälILi 
Matkustaja-alukset 629 261 653 204 676 200 
Kuivalastjalukset  1.542 1.650 1.486 1.534 1.435 1.603 
Säiliöalukset  14 14 34 34 
Proomut 196 201 65 54 80 74 
Työntäjät 164 179 - - - - 
Hinaajat 319 290 302 257 104 126 
Huvialukset  1.029 906 1.089 975 1.135 1.041  
Muut alukset  212 114 161 99 2'66 198 
Puutavaralautat 80 74 63 63 - - 
Yhteensä 4.185 3.689 3.853 3.220 3.696 3.242 
2.2. 	Kanavan läpi kulkeneet kauppa-alukset alustyypeittäin 







 Lukum.  
Matkustaja-alukset  261 204 200 
Kuivalastialukset  1.650 1.534 1.603  
Säiliöalukset  14 34 
Proomut  201 54 74 
Työntäjät 179' - - 
Hinaajat  290 257 126 
Yhteensä  2.595 2.083 2.003 
2.3. Kanavan läpi kulkeneet kauppa-alukset kansallisuuden 
mukaan vuosina 1991 - 	1993 





Suomi 103 5,5 116 7,2 120 7,2 
Neuvostoliitto  968 52,1 - - - - 
Venäjä  - - 741 46,0 765 45,8 
Saksa 669 36,0 589 36,6 544 32,6 
Muut 119 6,4 165 10,2 240 14,4 
Yhteensä  1.859 100,0 1.611 100,0 1.669 100,0 
KATSO LIITETAULUKKO  1 
3. TAVARALIIKENNE SAIMAAN KANAVAN KAUTTA  
3.1. Tavaraliikenne vuosina 1968 - 1993 
Vuosi 	Aluksissa 	Uittaen 	Yhteensä  
1968 19.131 4.452 23.583 
1969 50.656 26.721 77.377 
1970 94.114 35.243 129.357 
1971 114.850 11.294 126.144 
1972 250.667 124.691 375.358 
1973 160.296 378.576 538.872 
1974 241.955 254.629 496.584 
1975 249.899 316.476 566.375 
1976 364.203 340.352 704.555 
1977 478.765 309.016 787.781 
1978 562.326 375.201 937.527 
1979 677.122 356.252 1.033.374 
1980 924.646 383.721 1.308.367 
1981 1.000.886 401.309 1.402.195 
1982 939.817 172.909 1.112.726 
1983 1.176.196 159.387 1.335.583 
1984 1.231.659 136.639 1.368.298 
1985 1.313.992 42.006 1.355.998 
1986 1.430.186 33.843 1.464.029 
1987 1.459.326 54.647 1.513.973 
1988 1.605.237 65.207 1.670.444 
1989 1.645.069 59.007 1.704.076 
1990 1.771.611 56.776 1.828.387 
1991 1.518.517 50.361 1.568.878 
1992 1.519.404 35.216 1.554.620 
1993 1.386.855  - 1.386.855 
3.2. Tavaraliikenne tavaralajeittain vuosina 1991 - 1993 






Sahaamaton puu 359.811 395.785 295.835  
Sahattu puutavara  300.512 338.489 381.027 
Selluloosa  70.560 62.849 68.384 
Paperi 315.041 230.491 213.655 
Vaneri, ym. puulevyt  26.460 28.233 60.171 
Malmit, rikasteet - - 35.621 
Metallit 31.201 33.225 33.087 
öljytuotteet  3.780 35.547  - 
Kivihiili, koksi  97.886 106.627 49.059 
Lannoitteet - - 4.347 
Kemianteoll.tuotteet  18.421 26.357 9.693 
Raakamineraalit 251.188 243.191 217.163  
Kappaletavara - - 3.088 
Vilja  21.354 4.509 7.502 
Muu tavara  22.303 14.101 8.223 
Laivoissa kuijetettu 
Yhteensä 1.518.517 1.519.404 1.386.855 
Uitto kanavan läpi 50.361 35.216 
YFLTEENSÄ  1.568.878 1.554.620 1.386.855 
KATSO LIITETAULUKKO 2 
3.3. 	Tavaraliikenne aluksen kansallisuuden mukaan 







Suomi 84.785 5,6 90.007 5,9 99.196 7,2 
Venäjä 586.822 38,6 457.192 30,1 469.652 33,9 
Saksa 712.308 46,9 762.901 50,2 568.153 40,9 
Muut 134.602 8,9 209.304 13,8 249.854 18,0 
Yhteensä  1.518.517 100,0 1.519.404 100,0 1.386.855 100,0 








Vienti 	831.169 57,8 729.695 52,1 864.697 67,2 
Tuonti 607.383 42,2 660.914 47,2 376.241 29,2 
Transito 	 - 9.192 0,7 46.721 3,6 
Yhteensä 	1.438.552 100,0 1.399.801 100,0 1.287.659 100,0 
Kotimaanliikenne 	1) 
Vienti 2) 	70.473 88,1 83.628 70 	1 91.238 92,0 
Tuonti 3) 9.492 11,9 35.975 29,9 7.958 8,0 
Yhteensä 	79.965 100,0 119.603 100,0 99.196 100,0 
Uitto 
Raakapuun uitto 	1) 
Vienti 	2) 	37.920 75,3 35.216 100,0 
Tuonti 	3) 12.441 24,7 
Yhteensä 	50.361 100,0 35.216 100,0 
1) Kotimaanliikenteellä tarkoitetaan Saimaan kanavan kautta  kulkenutta 
 liikennettä Saimaan satamasta rannikolle  tai päinvastoin  
2) Vienti = kanavaa alaspäin 
3) Tuonti = kanavaa ylöspäin 
3.5. 	Suomen ja ulkomaiden välinen tavaraliikenne maittain 1993  
Maa vienti tuonti - Yhteensä 
Venäjä  327 164.893 165.220  
Viro - 8.180 8.180  
Ruotsi  7.495 2.036 9.531 
Liettua - 422 422 
Puola 1.050 37.049 38.099  
Tanska 74.515 56.069 130.584  
Saksa 99.799 21.112 120.911 
Englanti  207.057 15.610 222.667  
Hollanti 207.933 57.916 265.849  
Belgia  203.345 5.752 209.097 
Portugali - 5.782 5.782 
USA - 1.420 1.420 
Irlanti 1.360 - 1.360 
Ranska 91.591  - 91.591 
Espanja 14.810  - 14.810 
Turkki  279 - 279 
Algeria 1.857 - 1.857 
Yhteensä  911.418 376.241 1.287.659 
HUOM. 	Vienti sisältää transitoliikenteen. 
KATSO LIITETAULUKKO 	3 JA 4  
3.6. 	Kotimaan tavaraliikenne Saimaan kanavan kautta vuonna 1993 
Tavaralaj i 
 




Sahaamaton puu, hake 	84.875 	5.566 	90.441 
Kivihiili, koksi - 2.392 2.392 
Lannoitteet 	2.507 	 - 	2.507 
Raakamineraalit 2.500 	 - 2.500  
Muu tavara 	1.356 	 - 	1.356 
Yhteensä 	91.238 	7.958 	99.196  
KotimaaniLiikenteellä tarkoitetaan Saimaan kanavan kautta kulkenutta 
liikennettä Saimaan satamasta rannikolle tai päinvastoin. 
KATSO LIITETAULUKKO 5 









































































































































































sisältää  transitoliikennettä  
KATSO LIITETAULUKKO  5  
4. 	MATKUSTAJALIIKENNE SAIMAAN KANAVAN KAUTTA  
4.1. Matkustajaliikenne vuosina 1970 - 1993 
Vuo s i 
Kanavan läpi 	Risteilyllä 
matkustaja- 	huvialuk- 	Suomen puo- 
aluksissa 	sissa 	leila Yhteensä 
 
1970 5.196 217 23.831 29.244 
1971 2.098 237 17.902 20.237 
1972 2.462 380 22.975 25.817 
1973 3.617 399 25.626 29.642 
1974 3.629 342 23.770 27.741 
1975 4.225 415 31.166 35.806 
1976 7.555 408 36.117 44.080 
1977 38.712 497 27.430 66.639 
1978 34.387 732 27.634 62.753 
1979 24.778 589 26.870 52.237 
1980 14.105 587 29.724 44.416 
1981 17.630 642 16.688 34.960 
1982 10.733 752 16.208 27.693 
1983 14.611 610 15.667 30.888 
1984 10.950 789 15.481 27.220 
1985 9.564 741 15.334 25.639 
1986 12.614 1.072 15.992 29.678 
1987 17.065 995 17.414 35.474 
1988 29.819 1.086 16.968 47.873 
1989 29.603 2.123 14.579 46.305 
1990 34.302 2.201 14.487 50.990 
1991 24.684 3.200 16.959 44.843 
1992 23.160 3.711 14.132 41.003 
1993 26.801 4.068 12.821 43.690  
KATSO LIITETAULUKKO 7 
5. VIRALLISET AVAUTUNIS- JA SULKEMISPAIVAT VUOSINA 1968 - 1993  








 pituus 	(pv) 
1968 10.07 30.05. R 10.12. 08.11. R 196 
1969 10.05 14.05. H 10.12. 27.11. R 214 
1970 01.05. 08.05. H 10.12. 12.12. ö 226 
1971 01.05. 30.04. H 10.12. 23.12. H 238 
1972 01.05. 07.05. R 22.12. 23.12. H 238 
1973 26.04. 26.04. H 15.12. 15.12. H 233 
1974 25.04. 03.05. H 23.12. 19.12. R 242 
1975 20.04. 22.04. R 31.12. 21.12. H 255 
1976 20.04. 02.05. R 23.12. 21.12. H 247 
1977 10.04. 13.04. H 23.12. 22.12. R 256 
1978 19.04. 18.04. T 22.12. 22.12. H 248 
1979 18.04. 18.04. T 22.12. 21.01. R 268 
1980 15.04. 14.04. R 17.01. 15.01. R 277 
1981 06.04. 09.04. H 23.01. 20.01. H 293 
1982 05.04. 06.04 H 31.01. 02.02. Y 304 
1983 04.04. 30.03. H 25.01. 19.01. R 302 
1984 02.04. 29.03. H 22.01. 20.01. R 300 
1985 04.04. 01.04 H 21.01. 18.01. R 296 
1986 04.04. 05.04. H 20.01. 19.01. R 292 
1987 04.04. 08.04. H 16.01. 11.01. H 287 
1988 05.04. 05.04. H 15.01. 11.01. H 286 
1989 01.04. 31.03. H 25.01. 22.01. H 300 
1990 01.04. 29.03. H 25.01. 25.01. H 302 
1991 02.04. 02.04. H 24.01. 25.01. H 300 
1992 28.03. 27.03. H 28.01. 31.01. H 310 
1993 29.03. 01.04. H 31.12. 07.01. H 279 
R = kuivalastialus  
Ö = säiliöalus  
H = hinaaja  
T = väyläalus 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LiitetaulLukko  2  
MERENKULKULAITOS 	




ALAS 01.01.93 - 31.12.93  (tonnia) 	
AJOPVM 	
:  05.01.94 
TA VA.RALAJ I  
TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ 	



















































































































































































































































SAHAAMATON  PUU,  HAKE 	
9166  
SAHATTU  PUUTAVARA 
SELLULOOSA, PUUHIOKE, JATEPAP ERI 	
1250 
PAPERI, PAPERITUOTTEET, PMIVI 
VANERI  ,MUUT PUURAAKA-AIN. LEVYT 




KIVIHIILI, KOKSI, POLTTOTURVE 	
9018  
LANNOITTEET 
KEMIANTEOLLISUIJDEN  TUOTTEET 
















































































































































JÄRVI-SUOMEN  HEP  
TTAKULKUIIIKENNE 	


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































JÄRVI-SUOMEN  MEP  
T A V A R A V I R R A I  


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T A V A K A V I K K A T 	






















 SAHATTU SELLUL.  PAPERI, VANE?.I, MALMIT, METALLIT RAAKA- 	
ÖLJY- 	
KIVI- 	
LAN-  KEMIAN- RAAYJNI- VILJA  KAPPALE- MUU 	
YHTEENSÄ 
MAÄRÄALUE 	




RIKASTE,  METALLI- ÖLJY 	
TUOT- 	























































































































































































































































































































































































































































































































T A V A P. A V I P. P. A T 	































SAHAAKA- SAHATTU PELLUL.  PAPERI, VANERI, MALMIT, METALLIT RAAKA- 	
ÖLJY- 	
KIVI- 	






I-  VILJA  KAPPALE- MUU 	
YHTEENSÄ 
MA.RAALUE 	





















TEET  TUOTTEET SEMENTTI 
VENÄJÄ SUOMENLA YHT * 
VENÄJAITMRIYHT* 
VENÄJAYHT** 
- - - 
- - 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T A V A R A V I R K A T 	















:  05.01.94  
LAHTSATAMA 	
SAHAAMA- SAHATTU SELLUL.  PAPERI, VANERI, MALMIT, METALLIT RAAKA- 	
)LJY- 	
KIVI- 	



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P A V A R A V I K K A T
 	


































SAHAAMA- SANATTU SELLUL.  PAPERI, VANERI, MALMIT, METALLIT RAAKA- 	
ÖLJY- 	
KIVI- 	
LAN-  KENIAN- RA.AKANI-  VILJA  KAPPALE- MUU 	
YHTEENSÄ 
MÄÄRÄALUE 	




RIKASTE,  METALLI- ÖLJY 	
TOOT- 	
HuLl, 	












TEET  TUOTTEET SEMENTTI 
MUUT  










































































































































































































































































































































































































































































































T A V A P A V I R R A T 	




TUONTI  (tonnia) 	
AJOPVM 	
:  05.01.94 
MÄÄRÄSATAMA 	
SAHAAMA- SAH.ATTU SELLUL.  PAPERI, VANERI, MALMIT, METALLIT RAAKA- 	
)L2- 	
Kr/I- 	
LAIT-  KEMIAN- P.AAXAMI- VILJA  KAPPALE- MUU 	
YHTEENSA 
LAHTÖALUE 	




RIKASTE,  METALLI- ÖLJY 	
TVOT- 	










TEET  TUOTTEET SEMENTTI 
MUSTOLA  
RUOTSI LANSIRAN YHT * 
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SAMAAMA- SAHATTU SELLUL.  PAPERI, VANERI, MALMIT, METALLIT RAAKA- 	
ÖLJY- 	
KIVI- 	
LAN-  KEMIAN- RAAKANI- VILJA  KAPPALE- MUU 	
YHTEENSÄ 
LÄHTOALUE 	




RIKASTE,  METALLI- ÖLJY 	
TUOT- 	













TEET  TUOTTEET SEMENTTI 
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KOTIMAAN TAVARALIIKEHNE AL!JKSILLA SAIMAAN KANAVAN KAUTTA 	



































SAHAAMA- SAHATTU SELLUL. PAPERI, VANERI, MALMIT, METALLIT RAAKA- 	
L.Fi- 	
KIVI- 	
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RIKASTE,  METALLI- ÖLJY 	
TTJOT_ 	

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Saimaan kanavan luotsaukset kuukausittain v. 1993 
Kuukausi 	Luot saukset 	Luot sausmatkat 
kpl mpk 
Tammikuu 	83 	1.739  
Huhtikuu 104 2.232 
Toukokuu 173 	3.632 
Kesäkuu 	200 4.235  
Heinäkuu 257 	5.494 
Elokuu 158 3.292  
Syyskuu 	256 	5.453 
Lokakuu 192 4.026  
Marraskuu 	161 	3.309 
Joulukuu 81 1.701 
Yhteensä 	1.665 	35.113  
